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IIRONOLOGIJA VAŽNIJIII DOGADAJA
IZ ZIVOTA JEVllEJSKE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI (1961. 11962. GODINE)
I-Ironologija je closada objavljena u sve četiri sveske „Jevrejskog alma- 
naha”, a obuhvatila je važnije dogadaje od 2944. do zaključno 1960. godine, 
tako da sa periodom koji sada obuhvata predstavlja celinu za čitavi posle- 
ratni period sve clo kraja 1962. godine.
1 ovoga puta, kao i ranije, ova obuhvata i neke važnije dogadaje iz ži-
događaje koji su značajniji za jevrejsku zajednicu Jugoslavije, tako nemaju 
neku neposrednu vezu sa samim radom i životom Saveza. Ovde na prvom me-
vota pojedinih opština, koji po svom značaju prelaze lokalne okvire, kao i
stu dolaze neka zbivanja it oblasti saradnje naše zemlje sa Izraelom.
Iz sanie hronologije, kao što smo i ranije napomenuli, i kada bi ona bila 
mnogo potpunija, ne može se videti sav mnogostrani rad Saveza naše jevrej- 
ske zajednice, koji se pretežno, kao i svake druge ustanove i organizacije, ne 
sastoji samo iz važnih događaja, nego i iz svakodnevne i raznovrsne, redovne 
i vanredne delatnosti.
Ovoga puta hronologija ne obuhvata sve posete mnogih jevrejskih jav- 
nih radnika i ličnosti iz inostranstva, s obzirom na to što su one u ovom pe- 
rioclu bile česte, niti sve događaje iz medusobnih odnosa Jugoslavije i Izraela, 
nego samc neke značajnije.
1961. godina
1. januar Savez jevrejskih opština Jugoslavije* uputio je če- 
stitku Predsedniku Republike Josipu Brozu Titu povo- 
dom Nove 1961. godine, na koju se Predsednik zahva-- 
. lio ličnim pismom.
5. januar U Tel-Avivu je prikazan jugoslovenski film „Deveti 
krug”.
19. januar • Udruženje jugoslovenskih Jevreja u Izraelu priredilo 
je svečani prijem u čast novog jugoslovenskog posla- 
nika u Izraelu Jože Zemljaka.










Koncert Zagrebačkog jevrejskog zbora u sali Je- 
vrejskog doma u Beogradu.
U Beogradu je održano XIV zasedanje Glavnog odbora 
Saveza.
Otpravnik izraelskog poslanstva u Jugoslaviji, g. 
Moše Guron, za vreme posete Zagrebu, posetio jevrej- 
ske institucije.
Ustanova za jevrejska materijalna potraživanja od 
Nemačke (Jewish Claims Conference) raspisala je VIII 
konkurs za judaističke studije za školsku 1961 1962. 
godinu.
Na Jevrejskom groblju u Beogradu otkriven je spo- 
menik Bulini Baruh, majci trojice narodnih heroja, 
čija su četiri sina i jedna (kči poginuli u narodnorj 
revoluciji.
Savez je raspisao VII nagradni konkurs za radove sa 
jevrejskom tematikom iz oblasti nauke i književnosti 
i za muzičku kompoziciju za mešoviti hor, kao i na- 
grade za pripovetke, iz „Fonda Romana Smucera”.
U Haifi je preminuo Jova Beraha, aktivni saradnik 
Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu.
Jugoslovenđki konzul u Izraelu Viktor Štark, sa su- 
prugom. priredio je svečani prijem u čast novog jugo- 
slovenskog poslanika u Izraelu Jože Zemljaka.
U okviru medunarodne saradnje Glavnog saveza 
zemljoradničkih zadruga Jugoslavije sa sličnim orga- 
nizacijama u drugim zemljama, zadružna delegacija 
Jugoslavije posetila Izrael.
U Petah-Tlkvi, u Izraelu, otvorena je medunarodna 
izložba dečije knjige, na kojoj je učestvovala i Ju- 
goslavija.
Povodom osamnaestogodišnjice pogibije makedonskih 
Jevreja održane su komemorativne svečanosti u Skop-* 
lju i Bitolju. U Skoplju otkriven je na groblju u Bu- 
telju spomenik za uspomenu na 7144 makedonska Je- 
vreja; otvorena je izložba „Dokumenti koji optužuju” 
i izložba grafike i skulpture vajara Bore Krstevskog 
sa istom tematikom. U Bitolju je priređeno komemo • 
rativno veče, položeni venci na spomenik Jevrejima 
žrtvama fašizma, otkriven spomenik Narodn-om heroju 
Streji Ovadiji-Mari i otvorena izložba o životu bitoli- 
skih Jevreja.
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17. mart Jevrejska opština u Beogradu priredila je književno 
veče na kome su čitani radovi nagradeni na VI na- 
gradnom konkursu Saveza.
mart Učešće predsednika Saveza prof. d-ra Alberta Vajsa 
na koneferenciji za socijalne i humanitarne aktivnosti 
jevrejskih zajednica u Evropi, u Amsterdamu.
9. april U Zagrebu je u prisustvu gostiju iz inostranstva i zem- 
lje svečano proslavljena pedesetogodišnjica Doma sta- 
raca. U okviru ove proslave položeni su venci na spo- 
menik Jevrejima žrtvama fašizma na groblju na Mi- 
rogoju i održane svečana akademija i sednica Kura- 
torija Doma.
10. april U Zagrebu je održan sastanak predstavnika i rukovo- 
dilaca socijalnih sekcija nekih većih jevrejskih opšti- 
na iiz zemlje.
11. april U Jerusalimu, u Narodnom domu, otpočeo je proces 
ratnom zločincu Adolfu Ajhmanu. Kao posmatrač Sa- 
veza boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije 
suđenju je prisustvovao prof. beogradskog univerzi- 
teta dr Dušan Nedeljković.
13. april Povođom dvadesetogodišnjice početka stradanja je- 
vrejske zajednice u Jugoslaviji, Udruženje jugoslo- 
venskih Jevreja u Izraelu organizovalo je kolektivnu 
posetu „Šumi mučenika”, u kojoj je posađeno i 60.000 
stabala za uspomenu na pogibiju Jevreja Jugoslavije.
14—23. april Učešće Izraela na Zagrebačkom prolećnom velesajmu.
20. april Učešće d-ra Aleksandra Svarca, predsednika Jevrej- 
9ke opštine u Ljubljani, na proslavi trinaestogodišrujice 
nezavisnosti Izraela, kao predstavnika jevrejske zajed- 
nice Jugoslavije.
U Beogradu je ofcvorena izložba o stradanju makedon- 
skih Jevreja pod fašizmom.
26. april U Beograd je doputovao novoimenovani izvanredni 
poslaniik i opunomoćeni ministar Izraela u Jugoslaviji, 
Aviezer Šluš.
april Povodom trinaestogodišnjice nezavisnosti Izraela za 
čitaace „Jevrejskog pregleda” dali su izjave o među- 
sobnim odnosima Jtngoslarvije i Izraela jugoslovenski 
poslaniik u Izraelu Jože Zemljaik i izraelski .poslanik 
u Jugoslaviji Aviezer Šlus.
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U Jerusalimu je za dalju godinu dana produžen ugo- 
vor o trgovinskoj razmeni izmedu Jugoslavije i Izraela. 
Za vreme kraćeg boravka u Beogradu. Savez je posc- 
tio jugoslovenski poslanik u Izraelu Jože Zcmljak.
1. maj Savez je uputio Predsedniku Republike .Josipu Broz.u 
Titu čestitku povodom Prvog maja.
15. maj Povodom Dana pobede, Narodni odbor grada Beogra- 
da, Savez i Jevrejska opština u Beogradu položili su 
vence na spomenik Jevrejima palim borcima i žrtvama 
fašizma, na Jevrejskom groblju u Beogradu.
21. maj Beogradski iiustrovani ćasopis ..Duga" doneo je in- 
tervju svoga saradnika sa prof. d-rom Albertom Vaj- 
som, predsednikom Saveza, o nekim pravnim proble-
' • ■ • mima u vezi sa suđenjem Ajhmanu.
Izraelski poslanik u Jugoslaviji Aviezer Šluš posetio 
je jevrcjsku opštinu u Subotici.
23. maj Savez je priredio prijem u čast novog izraelskog posla- 
nika u Jugoslaviji Aviezera Šluša i njegove supruge.
25. maj Savez je uputio čestitku Predsedniku Republike Josipu
Erozu Titu povodom njegovog 69. rodendana.
maj Kao gost Sindikata prosvetnih i naučnih radnika Ju- 
goslavije, u JugosJaviji je boravila delegacija Sindi- 
kata prosvetnih radnika Izraela.
Aron Alkalaj, publicista i poznati jevrejski javni rad- 
nik, izdao je brošuru „Put u Izrael".
Učešće Izraela na Medunarodnom poljoprivrednom 
sajmu u Novom Sadu.
maj—juni U Jugoslaviji je boravio Mihael-Šmule Engelman. 
predsednik telavivskog snifa Udruženja jugoslovenskih 
Jevreja u Izraelu.
. 6. juni Prilikom posete Sarajevu, ambasador SAD u Jugo- 
slarviji Dž. Kenan .posetio je i Jevrejsku. opštinu .u Sa- 
rajevu i rabina Menahema Romano.
8. juni U auli Tehniičkog fakulteta u Sarajevu otvorena je 
izložba o stradanju makedonskih Jevreja za vreme 
fašizma.
11. juni U Beogradu je izvršeno svečano osvećenje obnovljene 









<J Jugoslaviji je boravio predsednik Udruženja jugo- 
slovenskih Jevreja u SAD, Roman Šnrucer.
U Beogradu je boravio dr Emanuel Bulc, veliki rabin 
Luksemburga. Pored učešća na osvećenju obnovljene 
beogradske sinagoge, posetio je Savez, a bio je prim- 
ijen i u Saveznoj verskoj komisiji.
U Izraelu je gostovao poznati zagrebački ansambl na- 
rodnih pesama i igara „Lado”.
Savez su posetili Samjuel Fišer, Hari Braun i Lesli 
Sinkler, koji su kao članovi delegacije 14 laburistič- 
kih gradonaeelnika boravili u Jugoslaviji.
Povodom kongresa boračkih organizacija u Beogra- 
du. Savez boraca narodnooslobodilačkog rata Jugosla- 
vije položio je venac na spomenik Jevrejima palim 
borcima i žrtvama fašizma, na Jevrejskom groblju 
u Beogradu.
U čast proslave dvadesetogodišnjice revolucije naro- 
da Jugoslavije, kolektiv mašinske rad/ionice u Đakovu 
otkrio je spomen-ploču žrtvama logora u Đakovu, u 
kome su stradali i mnogi Jevreji.
U Jugoslaviji je boravio dr R. Edelman, docent na 
Univerzitetu i rukovodilac Udruženja biblioteka juda- 
ike i hebraike u Kopenhagenu. U Zagrebu je poma - 
gao pri uređenju velike judaističke biblioteke d-ra 
Lavoslava Šika.
Trećem svetskom kongresu juđaističkih studija u Je- 
nusalimu kao gost iz Jiugoslavije prisustvovala je M. 
Bošković-Stulli.
U izdanju Saveza izišao je iz štampe „Jevrejski alma- 
nah za 1959—1960 godinu”.
Oko 375 jevrejske dece i omladinaca iz cele Jugosla- 
vije letovalo je u tri smene u Malom Lošinju.
Učešće Zagrebačkog jevrejskog zbora na IV svetskom 
festivalu jevrejskih horova u Izraelu.
U Ženevi je održana redovna sednica egzekutive 
Svetsko-g jevrejSkog ikongresa i proslava 25-godišnjice 
ođ njegovog osnivanja, na kojoj je kao predstavnik 
Saveza i član njene egzekutive učestvovao predsed- 
nik Saveza prof. dr Albert Vajs.
Posle četiri meseca sudenja, iu Jerusalimu je završen 
proces ratnom zločincu Adolfu Ajhmanu.
U izdanju Saveza izišao je iz štampe jevrejski kalen- 
dar za 5722. godinu.
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7. septembar Savez je posetio Mordehaj Oren, istaknuti javni i po- 
litički radnik iz Izraela, član Centralnog komiteta 
Ujedinjene izraelske radničke partije MAPAM.
26. septembar .Savez je posetio Leo Kramer, istaknuti sindikalni 
funkcioner iz SAD, koji je boravio u Jugoslaviji kao 
gost Saveza sindikata Jugoslavije.
septembar U našoj zemlji boravio je David Horovic, guvcrner 
Izraelske narodne banke.





U svim većim jevrejskim opštinama u Jugoslaviji odr- 
žane su svečane akademije povodom dvadesetogodi- 
šnjice ustanka naroda Jugoslavije.
U Beogradu i Zagrebu boravio je David Alkalaj, iz 
Jerusalima, istaknuti jevrejski javni radnik, jedan od 
rukovodilaca Udruženja jugoslovenskih Jevreja u 
Izraelu.
1. oktobar U kasarni koja je 1941. godine u Zrenjaninu služila 
kao koncentracioni logor za Jevreje i antifašiste, sve- 
čano je otkrivena spomen-ploča žrtvama fašističkog 
terora za uspomenu na 1450 zrenjaninskih Jevreja.
20. oktobar U Brčkom, u kome je za vreme rata okupator pobio 
130 Jevreja iz Brčkog i oko stotinu izbeglica Jevreja 
iz raznih krajeva Evrope, održane su svečane kome- 
morativne priredbe.
oktobar Jevrejsku zajednicu Jugoslavije posetio je Mark 
Uveler, direktor odeljenja za kulturna i vaspitna pi- 
tanja Jewish Cladms Conference iz Njujorka.
U Beogradu je održan sastanak Koordinacionog odbo- 
ra Saveza za omladinu, koji sačinjavaju predstavnici 
svih cmladinskih klubova.
11. novembar U Jerusalimu je sud izrekao smrtnu kaznu vešanjem 
ratnom zločincu Adolfu Ajhmanu.
27—28. novembar Učešće Zagrebačkog jevrejskog abora na akademijama 
povodom Dana Republike i dvadesetogodišnjice ustan- 
ka naroda Jugoslavije.
29. novembar Cestitka Saveza Predsedniikiu Republike Josipu Brozu 
Titu povodom Dana Republike.
Povodom Dana Republike Savez je sedmi put podelio 
nagrade za književne i naučne radove i muzičke kzm-
* pozicije sa jevrejskom tematikom.
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novembar Učešće delegata Saveza Benoiona Levija, člana Iz- 
vršnog odbora Saveza, d-ra Ota Centnera, potpred- 
sednika Jevrejske opštine u Zagrebu, i Davida Levi- 
ja, sekretara Saveza, na svečanom otvaranju izložbe 
posvećene borcima i žrtvama varšavskog i drugih geta, 
u Parizu. Na izložbi su bili izloženi i eksponati isto- 
rijsko-muzejskog odeljenja Saveza o borbi i strada- 
nju jugoslovenskih Jevreja za vreme dnugog svetskog 
rata.
16. decembar Savez i Jevrejska opština u Beogradu, zatim Jevrej- 
ska opština u Sarajevu, priredili su svečane akademije 
povodom dvadesetogodišnjice ustanka naroda Ju- 
goslavije.
decembar Stićenici Doma staraca u Zagrebu sakupili su izmedu 
sebe priloge za postradale od zemljotresa u Dalmaciji. 
17 štampe je izišao dvobroj „Jevrejskog pregleda” za 
mesece novembar—decembar 1961. godinu, posvećen 
dvadesetogodišnjici ustanka naroda Jugoslavije.
1962. godina
1. januar Novogodišnja čestitka Saveza Predsedniku Republike 
Josipu Brozu Titu, na kojoj se Predsednik zahvalio 
ličnim pismom.
28. januar U Beogradu je održano XV zaseđanje Glavnog odbora 
Saveza.
januar Velika jevrejska humanitarna organizacija JOINT 
priložila je Crvenom krstu Jugoslaviije dolara 2.500 za 
postradale od zemljotresa u Dalmaciji i Hercegovini. 
U Ljubljani su izrađeni klišeji ilustracija znamenite 
sarajevske „Hagade”.
4. februar U Savezu je održano savetovanje o problemima rada 
sa omladinom, kome su prisustvovali predstavnici 
omladinskih sekcija jevrejskih opština iz Beograda, 
Zagreba, Sarajeva, Osijeka, Novog Sada, Subotice i 
Ljubljane.
20. februar U dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta, ria kon- 
certu Beogradske filharmonije, učestvovala je kao so- 
listkinja i izraelska pijanistkinja Lola Granetman.
26. februar Jevrejska opština u Beogradu priredila je književno 
veče povodom VII nagradnog 'kon-kursa Saveza na ko- 
me su čitani odlomci iz nekih nagrađenih radova.
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februar Ustanova za jevrejska materijalna potraživanja od 
Nemačke (Jewish Claims Conference) raspisala je IX 
konkurs za judaističke studije za školsku 1961 1962. 
godinu.
17—18. mart U Beogradu je gostovao Jevrejski omladinski tambu- 
raški orkestar iz Sarajeva.
15. mart Petogodišnjica smrti Moše Pijade. velikog revoluci- 
onara i državnika.
15. mart Desetogodišnjica od osnivanja i rada beogradskog 
jevrejskog hora.
Desetogodišnjica rada zabavišta Jevrejske opštine u 
Beograđu.
Produžen je ugovor o robnoj razmeni izmedu Jugo- 
slavije i Izraela do ikraja 1962. godine.
april U Osijeku je boravio Oskar Nemon, poznati kipar iz 
Engleske, rodom iz Osijeka.
U izdanju Saveza iz štampe je izišla Kratka istorija 
jevrejskog naroda od Simona Dubnova.
Za novog upravitelja Doma staraca u Zagrebu izabra- 
na je Adela Vajs.
Savez je raspisao VIII nagradni konkurs za naučne i 
književne radove sa jevrejskom tematikom i za na- 
grade iz „Fonda Romana Smucera”.
april—maj Prof. dr Albert Vajs, predsednik Saveza, boravio je 
u Izraelu kao određeni stručnjak od strane jugoslo- 
venskih vlasti u vezi sa postupkom protiv ratnog 
zločinca Adolfa Ajhmana.
1. maj Savez je uputio čestitku Predsedniku Republike Josipu 
Brozu Titu povodom Prvog maja.
7. maj Svečana akademija, izložba o delatnosti hora i pri- 
jem povodom desetogodišnjice osnivanja i rada Beo- 
gradskog jevrejskog hora.
6—12. maj Učešće muzeja Saveza u „Nedelji muzeja”, koja se 
ogledala u pojačanoj saradnji muzeja i škola, te su 
muzej Saveza posetili učenici triju beogradskih škola.
18. maj Učešće Zagrebačkog jevrejskog zbora na priredbama 












•Savez je izabrao Rafaela Montilija za doživotnog 
počasnog predsednika Kuratorija Doma staraca u 
Zagrebu.
Savez je uputio čestitku Predsedniku Republike Josipu 
Brozu Titu povodom njegovog sedamdesetog ro- 
dendana.
Povodom Dana mladosti i irodendana Predsednika Re- 
publike Josipa Broza Tita, deca Jevrejskog zabavišta 
u Beogradu poklonila su mu za uspomenu album sa 
više fotografija iz desetogodišnjeg rada zabavišta.
U Izraelu je izvršena smrtna kazna nad ratnim zlo- 
čincem Adolfom Ajhmanom.
Učešće predstavnika Saveza Zlate Margulies, člana 
Izvršnog odbora Saveza, i Alberta Papa, člana Nad- 
zornog odbora Saveza na proslavi Dana nezavisnosti 
Izraela.
U Beogradu je boravio dr Haim Jahil, generalni di- 
rcktor Ministarstva inostranih poslova Izraela.
Jubilarni koncert beogradskog jevrejskog hora povo- 
dom desetogodišnjice rada, u sali Radničkog univer- 
ziteta ,,Đuro Salaj”.
Koncert Zagrebačkog jevrejskog zbora u dvorani Hr- 
vatskog glazbenog zavoda u Zagrebu.
Učešće Zagrebačkog jevrejskog zbora na festivalu 
najboljih amaterskih horova Hrvatske, u Sibeniku.
U izdanju Saveza izišao je broj 11 „Kadima” — ča- 
sopisa jevrejske omladine Jugoslavije.
U Jugoslaviji je boravio dr Branko Grosman, rukovo- 
dilac odeljenja za reparacije pri jevrejskom narod- 
nom fondu u Jerusalimu.
Predstavnici Saveza posetili su Saveznu versku ko- 
misiju i komisiju za verska pitanja NRS, kojom su 
prilikom vodeni razgovori od interesa za jevrejsku 
zajednicu Jugoslavije.
U Jugoslaviji su boravili Josef Maestro, predsednik 
snifa Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu i 
mr. ph. Hans Bramer, apotekar iz Jerusalima, speci- 
jalni dopisnik „Jevrejskog pregleda”.
Udruženje muzeja u Izraelu, u saradpji sa Modernom 
galerijom iz Ljubljane, organizovalo je u nekoliko gra-
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dova Izraela izložbu radova savremene jugoslovenske 
grafike.
Premijera komedije ..Eksperiment” 2aka Konfina. 
književnika i uglednog jevrejskog javnog radnika iz 
Beograda, u Državnom jevrejskom pozorištu u Var- 
šavi.
12. juli Predstavnici Saveza prof. dr Albert Vajs, Aleksan- 
dar Stajner i Bencion Levi posetili su Savezni odbor 
Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, gde 
su sa Krstom Popivodom i Dobrivojem Vidićem, čla- 
novima Glavnog odbora, vodili razgovore o vidovima 
saradnje Saveza i SSRNJ.
juli—avgust Učešće omladinaca iz Izraela u Međunarodnoj omla- 
dinskoj radnoj brigadi sastavljenoj od omladinaca iz 
17 zemalja, na Auto-putu „Bratstvo-Jedinstvo".
Na Cresu, u Dečjem domu, letovalo je u tri smene 
oko 400 jevrejske dece i omladinaca na letovanju koje 
je organizovao Savez.
12—17. avgust Učešće predscdnika Saveza, prof. d-ra Alberta Vajsa 
na Svetskoj konferenciji za jevrejsko vaspitanje, u 
Jerusalimu.
avgust U Beogradu je u privatnoj poseti boravio Abraham 
Senker, predsednik Američke sekcije izraelske rad- 
ničke partije MAPAM i član američke sekcije Svet- 
skog jevrejskog kongresa.
avgust—septembar U Izraelu je kao gost ikibuca Gat, čiji članovi pripa- 
daju levoj socijalističkoj partiji MAPAM, boravila 
grupa od 26 jevrejskih omladinaca.
Doc. dr Zdenko Levntal, član Izvršnog odbora Saveza, 
rukovodilac kulturne komisije Saveza, boravio je dva 
meseca u obilasku kulturnih i istorijskih ustanova 
jevrejskih zajednica u Mađarskoj, Čehoslovačkoj i 
Poljskoj.
28. septembar Na svečanosti Doma staraca u Zagrebu predata je 
Romanu Smuceru, počasnoim predsednikiu Udruženja 
jugoslovensknh Jevreja u SAD, diploma o izboru za 
počasnog člana Kuratorija Doma.
septembar Prilikom boravka u Jiugoslaviji jevrejsku zajednicu i 
institucije posetili su dr Amir Ofner, dopisnik listova 
„Observer” i „Christian Science Monitor”, gospoda Ro- 
zen Blum, saradnik nau&nih i socijalnih ustanova u
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septembar Parlzu, i dr Z. Rode, aigledni pravnik iz Vašingtona, 
poreklom iz Jugoslavije.
Savez je izdao jevrejski kalendar za 5723. (1962/63.) 
godinu.
Na poziv Centralnog komiteta Narodne omladine Ju- 
goslavije boravila je u prijateljskoj poseti našoj zem- 
lii delegacija rukovodilaca omladinske organizacije 
MAPAM.
Novonaimenovani konzul SAD u Sarajevu, Robert 
George Shockleton, učinio je kurtoaznu posetu Jevrej- 
skoj opštini u Sarajevu i rabinu Menahemu Romano. 
Sedmo učešće Izraela na Međunarodnom zagrebačkom 
velesajmu.
U Jugoslaviji su boravili članovi levog krila izrael- 
ske radničke partije MAPAM, sa ciljem da upoznaju 
socijalistički put Jugoslavije.
septembar—oktobar U Jugoslaviji je nekoliko nedelja boravio g. Nahumi, 
spoljnopolitički uređnik uglednog izraelskog dnevnika 
,,A1 Hamišmar”, organa leve socijalističke partije 
MAPAM.
17. oktobar U Modernoj galeriji u Ljubljani priređena je izložba 
savremene izraelske grafike.
22. oktobar U Novom Sadu, u 63. godini života, umro je dr Franjo 
Fišer, lekar, istaknuti jevrejski javni radnik i pred- 
sednik Jevrejske opštine u Novom Sadu.
oktobar Koncertna turneja Beogradskog jevrejskog hora sa 
koncertima u Brislu, Liježu, Luksemburgu i Milanu. 
Prilikom boravka u Beogradu, Savez su posetili L. 
Telč, ugledni jevrejski javni radnik iz Meksika, i S. 
Efrati, rabin 'i član vrhovnog rabinata u Izraelu.
1—2. novembar Učešće predsednika Saveza prof. d-ra Alberta Vajsa 
na godišnjoj konferenciji velike jevrejske humani- 
tarne organizacije JOINT, u Zenevi.
3. novembar Mađarski ansambl Narodnog pozorišta u Subotici 
prikazao je premijeru domaćeg pozorišnog komada 
„Kuća na obali jezera” od subotičkog pisca Ištvana 
Kvazimodo Brauna, bivšeg predsednika Jevrejske op- 
štine u Subotici.
4. novembar U emisiji „majstori humora”, emitovao je televizijski 
studio Beograd dramsku obradu priče „Prvi ljubavni 
doživljaj” od Šaloma Alejhema, velikog pisca na ,,ji- 
diš” jeziku.
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5—6. novembar Sastanak stalne konferencije službi jevrejskih opština 
u Evropi, u Zenevi, na kojoj je učestvovao i prof. dr 
Albert Vajs, predsednik Saveza.
16. novembar Učešće Lole Granetman, izraelske pijanistkinje, na 
koncertu Beogradske filharmonije u dvorani Donui 
sindikata.
17. novembar U Savremenom pozorištu u Beogradu data je premi- 
jera pozorišnog komada Maksa Friša „Andora”, u ko- 
me se tretira pitanje antisemitizma.
27. novembar Učešće Zagrebačkog jevrejskog zbora na svečanoj aka- 
demiji članova Sindikata javnih službenika povodom 
29. novembra.
29. novembar Cestitka Saveza Pređsedniku Republike Josipu Brozu 
Titu povodom Dana Republike <i lično zahvalno pismo 
Predsednika Republike.
Učešće Saveza na Međunarodnom sajmu knjiga u Beo- 
gradu sa svojim izdanjima: „Fašistički zločini protiv 
- Jevreja u Jugoslaviji”, „Jevrejski almanah” (četiri 
godišta), „Kratka istorija jevrejskog naroda” od Simo- 
na Dubriova, „Jevrejski pregled” i „Kadima”.
novembar U svojstvu stipendiste OUN u Jugoslaviji je boravio 
Reuven Adivi, nrčelnik centralne službe za organiza- 
ciju i metode rada Ministarstva finansija Izraela.
1 decembar Bencion Leva, član Izvršnog odbora Saveza, posetio 
Jevrejsku opštinu u Subotici i održao predavanje o 
aktuelnim događajima u jevrejskom svetu.
1—2. decembar Učešće predstavnika Saveza d-ra Andrije Zadora, pot- 
predsednika Jevrejske opštine u Novom Sadu, na pro- 
širenoj sednici evropskog dela Izvršnog odbora Svet- 
skog jevrejskog kongresa u Londonu.
5. decembar Učešće Beogradskog jevrejskog hora na velikom na- 
gradnom takmičenju beogTadskih amaterskih horova 
u dvorani Kolarčevog narođnog univerziteta u Beo- 
gradu.
9. decembar Savez je priredio ručak u čast sedamdesetogodišnjice 
Žaka Konfina, književnika i biv. člana Izvršnog od- 
bora Saveza i predsednika Jevrejske opštine u Beo- 
gradu.
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23. decembar Predavanje prof. d-ra Alberta Vajsa. predsednika Sa- 
veza. u Zagrebu sa temom: ..Moji utisci sa puta po 
Izraelu”.
29. decembar Edita Vajs i prof. dr Albert Vajs, članovi Izvršnog 
odbora Saveza. posetili Jevrejsku opštinu u Splitu.
decembar Objavljeni su rezultati VIII nagradnog konkursa Sa- 
veza za naučne i književne radove i muzičku kompo- 
ziciju sa jevrejskom tematikom.
Pređsednik Saveza, prof. dr Albert Vajs, na poziv 
istorijske katedre Filozofskog fakulteta u Beogradu 
za doktorande d naučne stipendiste istorijskih nauka 
održao je šest časova predavanja o najnovijoj jevrej- 
skoj istoriji.
Omladinski klub Jevrejske opštine u Sarajevu orga- 
nizovao je doček Nove 1963. godine za članove omla- 
dinskih klubova iz Beograda, Zagreba i Osijeka.
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